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三朝温泉地の気候について（第10報）
松原扶美恵，　周藤　眞康，　谷崎　勝朗
岡山大学医学部附属病院三朝分院
　われわれは1956年以降三朝温泉地の気候要
素について観測を行ってきているが，今回は第ユ0
報として，ひきつづき1986年4月1日から1987
年3月末日までの1力年の気象観測の資料を報告
することとした。なお1985年4月1日以降は自
動記録装置が備えられたので，今回の資料はすべ
てこの自動記録装置によるものである。
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On　ciimatology　in
geeport）
Misasa　spa（tenth
Fumie　Matsubara，　Michiyasu
Yoshiro　Tanizaki
Sudo　and
Department　of　Medicine，　Misasa　Medical
Branch，　Okayama　University　Medjcal
School
　Climatological　data　of　the　last　12
months（1986．　4．　1－1987．　3，　31）　obtained　by
the　climate　autorecording　system　at
the　Misasa　Medical　Branch　in　Misasa
spa，　Tottori－Ken，　Japan，　are　presented．
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Tabl　e　1．
　　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　59，1988
Daily　Atomospheric　Temperature　at　9　AM　（Oc）．（1986）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10．上旬ｽ均 11 12 13
1塵 15 16 17．
Janua．ry
February
March
April　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
7．4
10513．311．512．7 13．58．0 10．614．814．811．7 13．79．5ユ2．4 14．816．1 9．415．0
May
18．2 13．114．616．020．415ゴ18．923．123．215．617．813．615．82ユ．5 19．9．18712β18．1
Jupe
21．722．020．4．2斗・821．520．016．3／9．825．421．021．621．220．6
24．．
R 23．824．0 19．021．8
July
18．2
18．6
1串・119321．319．118．519．519．823．219．6 24．324．621．525．523．9 24．4 28．5
August
29．829・『 25．3 25．72与．925．724．826．929．2 27．029．028．630．030．7 30．2 27．7 27．6
Sep．tember
26．125．024．623．923．525．0 24．924．022．524．42L823．021．021．0 lo・6 22．119．4
0，t。b6，
20．521．618．416．716．215．2．17．317．614．613．717217．4 15．71与・312．814414．412．1
November
8・5． 11．2
12．6
9．3 7．11！．3 11．9 9．1 9．6 10．1 ＆串 ．0．5 10．713．311．合 10．0 5．7
December
6．1 6．15．7 9．3 6．1 4．5 7．5 6．4 0．5 ユ1．1 6．3 3．2 0．5 5．9 9．6 8．94．9 5．0
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 2425 26 2728 29 30 31
●下旬
ｽ均
???
14．5 14．118．713．813．211．7！4．8 16．319525．120．712814．914．3 16．3 13．9
20．416．515．417．3 17．212．117．022．920．117．118．621．417．917．620．518．4 17．8
23．025．7 22．0 22．519．621．919．12423．919．820．724．223．222．4 21．9 21．8
27．3 28．226．325．524．327．520．5 23．723．328．0 28．528．529．129．8 30．1 26．7 23．9
27．1 27．1 29．1 28．7 27．9 27．824．1 4 7 26．7 29．2 28．528．129．2 25．9 24．1 26．9 27．5
20．8 17．819．220．727．821．318．019．718．817．114．4 19．517．6 17．4 19．2 21．4
9．7 9．5 12．813．4ユ3．7 12．510．510．3 13．412．1 12．19．2 11．2 6．9 7．0 10．8 13．8
6，e 7．48．2 8．9 5．6 7．8 5．3 10．913．9 4．6 4148 6．4 2．2 6．6 8．5
5．4 8．7　4．75．7 2．6 0．6　0．73．9 8．3 5．2 3．8 3．3 0．9 3．2 12．2 4．1 5．4
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Table　2．Daily
　　　　　　環境病聾研報告　59，1988
Maximum　Temperature　（℃）．　（1986）
1 2 3 4 5 6 ．7 8 9 10 ．ヒ旬ｽ均 11 12 13 14
15． 16 17
January
Febr血ar夕
March
April
14．417．920．913．7ユ4．3
1△．1
10．7 20．2
16．8．
P9，7．16・713．9
1≧．8
．19．623．918．3 12．7Q2．7
May
19．615．5．17．223．425．5 16．9 25．1 29．8
26．6
20．322．01『・2
2i．1
26．4零1．1 21．817．122．9
June
2512
26．6 27．725．1 26．721．421．326．326．4 26．9 25．325．427．22『・1．29・028．．222．7 24．5
July
P
19．220．219．325・22吊・o21．220．523．5 27．9 23．8 22．5『27．427．4 27．52．9．528．126．533．2
August
！5・233．0 29．729．！ 28．0 28．5 30．3 34．634．9 31．534834．435．6ぎ4734．732．5：32．9
September
診1．432．628．827．4 30．027．629．428．0．27．423．728．6 26．5 25．4 25．1．26．7．25．828．3 21．3
October
23．824．019．3 22．619．223．223．220．721．7 21．8211919．918．1．19．4
22．6
22．6 23．413．0
Novembθr
20．320．421・『 16．415ﾏ18．520．715．0！4・1 15．617．8ユ0．9 16．113．31．X．6 12．61i．813．7
December
8．814．216．811．712．217．714．011．614．813．3
i3．515．ら 17．6．．16．713．ユ 11188．5 10．6
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18 1920 中旬ﾔ均 2i 22 23 24 25 26 27 28 29 3031
下旬
ｽ均
???
16．418．924．1 18．514．313．418．625．2 27．428．924．8 19．918．122．0 21．2 18．8
30．5 20．418．021．7 19．9 19．6 24．0 30．2 22．32α8 5 525．3 20．818．227．023．0 22．3
27．6 27．8 25．726．725．9 26．6 21．6 26．3 29．022．526．527．527．4 24．4 25．8 25．9
28．9 31．7 28．128．829．031．322．5 26．729．532．033．4 33．2 34．7 34．7 35．0 31．1 27．6
31．3 32．3 33．6 33．7 35．130．125．929．232．833．132229．9 34．1 31．7 30．031．3 32．2
26．221．122．924．9 31．824．0 27．726．3 23．725．427．223219．722．1 25126．2
12．314919．018．521．018．616．517．221．118．817．319．8 16．6 12．917．317．9 19．4
15．4 15．913．014．217．6 16．016．618．8 14．38．0 11．111．2 7．7 10．4 13．2 15．0
16．0 12．47．2 12．9 11．46．4 10．513．211．5 9．6 8．6 5．0 7．4　9．316．7 9．9 12．0
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Table　3．Dqily
　　　　　　環境病態研報告　59，1988
Minimum　Ternperature　（℃）．　（1986）
1 2 3 4 5 6 7 96 10 上旬．ｽ均 11 12 13． 14 15． 16 17
・…
普Ey．
February
Ma，6h
Ap「
?
一1．0 一1．3 2．5 10．0 3．0 0．9一1．4 イ．2 12．0
13．1
3．7 1．0 一1．6 70・5 ．1．0 10．5 1．．4 0．9
May
．ユ4．6 12．612．2 10．68．810．78．8 9．5 ユ0．7 6．9 10．5 9．9 6．28．012．1 8．5 8．6 5．．X
June
13．113．415．1』12．716．516．211．2 9．3 13．012．413．3 11．47．312．016．．618317．619．4
July
16．715．515．2
14．b17ρ17．517．115．0 18．720．ユ 16．719．220．020．1 18．4
22．自
2字・121．4
Augusも
20．021．2 16．520．3 19．217．915．8 19．4 19．418．8．21．920．721．524．12乞．222．3 20．8
September
17．819．320．620．218．2 18．618．420．0
ig．8
1．8．2 ユ9．1 17．919．716．014．6．16．715．618．8
October
15．4．15．51乞．9．12．612．0io．812．．4
11ま
1ρ・o 8．912．111．513．510．2 7．6 9．18．4 9．5
N。v，mbeナ
3．8 5．5 4．2 9．2 1．9
??
5．8 4．．8 ．3・1 ．6・8 4．6 3．8 2．1 8．7 9．9 8．4 5．9 3β
Dece畢ber
2．5 0．9 Q．5 5．3 2．3 2．04 9 0．8 ゼ1．4 0．3 1．．8 1．6 一i．6 2．4 4．95ρ 3．9一〇．7
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
下旬
ｽ均
???
1上410．9 13．4．8 11．3 8．9 6．3 5．5 9．3 12．913．0 9．5 7．2 2．9 8．7 5．3
7．5 16313．9 9．7 9．6 7．6 4．8 10．9 7．2 5．0 4．913．4 16．9 15．815．4 10．10．1
17．5 17．1 17．9 15．517．416．718．220．319．218．0
1414
18．022．51＆2 18．3 15．7
20．219．323．020．622．422．020．017．220．019．7 21．42LO20．6 21．520．8 20．619．3
22320．8 20．421．7 22．9 22．31．721．320．722．323．123．220．817．717．8 21．20．6
15．5 13．717．316．6 18．914．111．312．111．4 9．3 11．315．615．115．9 13．5 16．4
7．0 6．4
6．．Q 8．9 4．89．6 5．3 5．6 8．2 6．87．1 7．1 8．0 4．5 1．5 6．2 9．0
2．5 3．0 3．35．1 1．7 3．5 1．8 7．2 8．03．9 0．5 一〇．7 0．5 0．0 2．6 41
一1．0 2．5 一〇．6 1．7 一〇．9 一〇．3 一1．6 上4 3．6 3．6 2．7 0．2 0．2 0．759 1．4 1．6．
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Table　4．Daily
　　　　　　環境病態研報告　59，ユ．988
Amount　of　Precipitation　（mm）．（1986）
1． 2 31 4 5 6 7 8 b ．?． ???．11 ?
?
14 15 ?． 17
J。。uぎ，y
亘・brua・y
March
冷pri1
0．0 0．0 0．02．5 0．5 0．0 0．0 0．08．0 1・520．5 0．5 0．0 0．0 0．0 1．00．0 0．0
May
3．0 1．0 4．0 2．5 0．015．5 0．0 0．0 0．0．026．0 3．5 0．0 0．020．0 0．0 9．0 0．0
June
0．0 0．00．b 0．0 4．5 0．0
」??
0．0
??
Q．0 5ρ 0．0 0．0 0．0 6．o 2．011．024．0
July
L
olo
0．0． 0．5．0．01マ．0 2．5 0．0 0．0．34．528．5 65．540．548．0
26，．
O 23．0 ??22．0 0．0
Auﾍ旱st
0．0 0．0 0．0 0．00．0 0．0
0．．O 0．0 0．0 0．0 3．0 0．0 0．00．0 4．0 0．0 0．0
September
0．5 0．00．0 ．0．0 ?? α0 0．0 o．6 5．0lo・o 25．50．5 0．0 0．5．0．0 0．0 0．028．0
October．
‡・0 0．0．　　1．5
＆6
11．5 0．0 13．5 0．0．．0．0
??
41．．0 4．550．535．0．0．0 0．0 4．511．0
N。；，mb。ナ
．．
O．．0 0．0 0．0 2．5 0．0 0．00．0 3．0 0．50．0 6．0 11．0． 0．0 2．0 0．0
??
0．5 ．0．0
D，；，mber
0．0 0．0q・oi2．5450．0 6．0 0．0 0．0．0． ．23．0 0．0 0．0 0．015．543．5 2．5 0．0
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18 19 20 中旬v 21 22 23 24 25
?
27 28 29 30 31 下旬v
???
3．5 4．0 0．0 9．0 1．0．51．5 0．0 0．0 0．0 0．0 8．5 2．0 0．0 0．0 63．0 92．5
α0 18．513．064．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．018．0 25．50．5440134．0
0．0 0．0 0．037．0 0．0 0．0 29．516．5 2．0 ！．0 0．0 18．527．0 6．5 101．0 143
2．0 0．028．5198．0 24．57．0 7．0 0．0 0．00．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．038．5319．5
0．0 0．0 0．07．0 19．5 7．0 22．0 0．0 0．0 0．0 0．0
．??
1．5 0．0 0．0 50．0 57．0
0．0 2．0 15．546．5 1．5 2．0 0．0 0．0 0．00．0 0．0 0．5 2．5 13．5 20．0 92．0
4．0 5．0 0．0114．50．0 28．0 0．0 4．0 0．00．0 1．0 0．0 3．0 1．5 0．037．5193．0
0．0 0．0 0．0 ！4．0 0．0 0．0 0．0 2．010．517．5 0．0 0．045．5 0．0 75．5 95．5
4．0 19．5 0．585．5 0．0 26．5 0．0 0．0　1．51．5 6．5 11．512．0 0．0 0．059．5168．0
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Table　5．　Wind
　　　　　　環境病態研報告　59，1988
Direction　at　9　AM．　（1986）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16
January
February
March
1
April’
CALCALMNECALWSWSWSSWCALM ENENE E SSWCALSESESSE
May
CALMNE N CA，LSSWCALMENEE SSEE ENENNWSENEWSWNE
June
SWSWCALMSWSW㎜ CALMCALMENESW ，SW SWNNEE SENE
July
SW N WSWSSEW ENENEWSWCALMWSW WSWENE CALMSWNNWCAL
August
SE SW SE N NE NESW ESE ESES E S SSWSWESE
September
ENE CALMWSWSWCALM SWCALMCALMCALMESESWCALMSSW SSW
October
CALMSWSWENECALME SW E WSWENEWSWSWALMSSEAL SE
November
CALM SSES CALMSW ESE CALMNESSWE NENNE NNEWSW
December
NEALMESESWENECALMWSWNECALMWCALMCALMCALMENEAL CALM
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31
1
SSEGALMCALMS NECALMSW　CALM　CALMWSWENECALMWSW　SSW
CALMW N W ENESW SWNEWSWE WSWSSWCALMNEENE
ENECALME N NNECALMW ESE㎜ CALMWSWCALMNEENE
SSENE SWNE SWCALMCALMSW N CALMSWWSWSWWSWS
SW SWENESSWCALME CALMCALMSSES S S WSWSE S
WSWSW SESSWENESSESWCALMWSWSSWCALMCALMENEWSW
CALM．SWCALMWSWSWCALMWSWENECALMNECALMNE CALMWSWSSE
NE CALMCALMCALMSECALM CALMNEWSWSWENE ENECALMNNE
CALM　WNWSWSWENECALMNE E NNE CALMESEE NNENE SW
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Table　6．　Wind
　　　　　　　環境病態研報告　59．1988
Speed．　at　9　AM．　（1986）
1 2． 3 4
??
6 7 8 9 ユ0 11 12 13 14 15 16
January
February
March
Apri1
0．3 α3 0．7 0．2 0．8 3．3 3．1 0．2 1．0 1．3 1．1 1．．3 0．1 0．3 3．9 1．6
May
0．9 0．3 1．6 0．6 1．6 0．5 LO 0．7 2．1 1．7 1．1 ．1．2 2．7 2．4 2．90．4
June
0．9 1．7 α0 0．9 0．8 0．4 0．0 0．2 0．9 1．7 2．9 1．2 0．9 1．2 2．4 0．8
July
0．7 0．7 0．8 0．9 0．8 0．6 0．8． 1．2 ．0．0 1．1 1．0 0．．．8． 0．3 2．3 1．9 0．0
August
1．6 ．0．8 0．6 1．0 1．2 1．．1 1．3 ユ．0 1．3 1．．9 1．9 3．0 1．9 3．0 0．5
Septerpber
0．8 ．0．3 0．4 0．9 0．1 1．．2 1．1． 0．0 0．0 0．4 0．6 0．3 0．4 0．7 0．8
06tober
0．1 2．4 0．9 0．9 0．0 0．5 1．0 1．0 0．7 0．5 ．3．6 2．0 0．0 0．3 0．2 0．3
November
0．8 0．3 0．4 0．0．0．5 0．8 ．0．1 0．1 1．2 0．7 0．2 1．1 1．5 0．5．0．4
December
0．5． 0．0 α5 4．5 0．3 0．1 2．7． 1．4 0．0 2．5．　0．2 0．0 0．1 0．6 0．6 0．1
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17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31
1．9 0．1 0．0 1．8 0．3 0．0 0．8 0．2 0．5 4．9 2．9 0．0 1．6 0．9
α0 0．8 1．0 0．7 0．7 α6 0．5 1．8 0．8 1．6 0．7 2．3 0．0 1．9 0．8
1．1 0．1 0．8 0．7 1．1 0．2． 0．6 0．4 α6 0．5 0．7 0．2 1．5 1．1
1．7 0．4 1．5 1．6 0．2 0．3 0．2 1．6 0．4 0．2 0．5 0．3 0．6 0．4 2．3
0．7 0．7 0．7 1．1 0．1 1．5 0．1 0．2 0．8 1．1 1．3 3．0 5．9 0．8 α6
1．0 1．4 0．5 0．53．0 0．8 α4 0．7 0．4 1．2 0．2 0．1 0．6 0．8
1．0 0．2 0．1 1．6 1．1 0．4 1．3 0．6 0．3 1．6 0．0 1．9 0．0 0．3 0．3
0．7 0．0 0．1 0．0 0．3 0．1 0．2 1．4 1．0 0．6 0．7 1．9 0．2 1．8
0．3 0．7　26　1．1L5 α0 10 0．5 0．7 0．0 0．9 2．0 α2α51・6
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　Table　7．　Daily　Weather　（1986）：　O　CI　ear　days　，　O　Fine　days　，
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19
January
［［［［［［［［［［［［［［E［［［
February
［［［［［［M］］］］］］］］－］
March
［［［［E［［［［MI［［［［［［
April
ooo ＠ o o o o ＠ e ＠ o o o ＠ o o oo
May
＠ ＠ ＠ ooleoo o oe oo ＠ o ＠ o o e
June
oo0 oo ＠ eo oo o o o o O e e o＠
July
＠ ＠ o ＠ e ＠ ＠ ＠ e e ＠ ＠ ＠ o ＠ ＠ o oo
August
o o oo o o o o oo o o o o o oo o o
September
oo o＠ o ＠ o o ＠ e ＠ ＠ ＠ o ＠ o eo ＠
October
＠ ＠ ＠ o e＠ o ＠ ＠ ? o e e o o o e ＠ e
November
ooo o o o＠ ＠ ＠ ? ＠ o ＠ o ＠ ＠ ＠ o o
December
＠ ＠ ＠ ＠ ＠ o ＠ ＠ ＠ ? o o o＠ e ＠ ＠ ＠ ＠
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＠　Cl　oudy　days，　qD　SIightly　cloudy　days，　e　Rainy　days，　＊　Snowy　days，　A　Hail
20 21 22 23 24 2526 27 2829 30 31 ○ ① ◎ ⑪ ●
?
△
（D
?
● ○ ① o ○ ◎ ● ○ 0 10 9 6 2 3
◎ ○ ⑪ ① ①
?
① ① ○ ●
?
○ 6 13 7 1 4
○ ◎ ① ● ◎ ◎ ◎ （D ◎ ● ● 6 9 7 2 6
◎ ● ◎ ● ○ ○ ○ ① 0　①　① ① 8 5 13 5
○ ○ ◎ ● ◎ ①
?
○ ◎ ○ 0 ① 16 11 3 1
● ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 13 1 13 3
○ ○ ● ◎ ◎ ○
?
◎ ◎ ◎ ◎ 0 9 1 15 6
◎ ○ ○ ○ ◎ ●
?
◎ 0 ● ◎ 12 2 13 3
◎ ◎
?
◎　◎　◎　◎　◎ ● ◎　◎ ◎ 4 24 2　　1
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Table　8．Daily
　　　　　　環境病態研報告　59，1988
Humidity　（％’）　at　9　AM　（198．6）
1 ?? 3 4 5 6 7 8 9． 10．
????
11 12 13 14
　　．
P5 16 ．．17
Ja…ua「y．
F，b，ua卦y
March
April
55．2 40．5吊6・286．3 59．4 30．236．837．3 61．6 86．2
53．．O 64．0．32．538．037．8
．56．0
42．536．0
May
45．484．3 82．17 ．545．28昏9．55．436・『30．0
454
58．286．355．741．068．94ユ．880．043・P
June
59．560．5 62．2・55．265．1 65．7 80．637．43，71457．854．450．139．834．9 45．4 48．278．083．7
J廿ly
83；680．567．45．9・0．85・183．477．766．8
85．4．
83．37マ・276．682．980．764．881．078，＄
543
A。g。、；
49．751．1 45．558．754．751．854．155．548．952．254．549．74．P．946．5 44．464．65＆与
S，pt，、hb，r
54．973．274．5 64．961．056．063．0
646
???
66．3 70．8 65．274．563．8 69．962．5 84．4
October
67．4 49．4 56．976．4 85．9 85．4
7416
52．8
????
79870．250．579．783．786．479．179．3 76．4
November
85．4 84．4 77．8 75．5 87．276．7 82．981．．780281．379．481．382．6 84．0 80．355 ．184．7
D・g・mber
80．280．884．153．1．85．787．2 60．573．587．643．473．686．787．187．3S3．579・282．883．3
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18 19 20
???
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬ｽ均
???
82．376．949．051．4 83．986．266．845946．3 40．8 58．9 81．95 ．438．2 60．7 55．0
49．385．2 84．463．6 61．4 73．6 33．0 31．265．833．530．848．285つ81．253．854．3 58．7
57．141．859．253．884．664．285．08α871．384．9 61．967．884．6 81．7 76．761．6
54861．2 74．7 71．0 79．4 73．0 83．1 65．07 458．4 62．55 ．357．553．450．0 64．6 70．9
63．0 61．056．554．！ 66．857．982．775．0 61．758．3 55．852．050．141．451．1 59．3 55．2
65．675．784．071．6 53．6 63．569．069．770．171．584．0 73．085．785．1 72．57d1
73．4 85．867．876．2 67．681．0 71．480ユ82．479．2
85．3
75．482．3 87．480．979．4 75．3
87．282．6 81．879．987．185．1 86．885．484．680．582．0 69．684．886．9 83．3 81．5
86．465．947．579．0 76．6 86．786．9 86．583．885．083．082．7 86．484，954．781．6 78．1
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Table　9．Daily
　　　　　環境病態研報告　59，1988
Duration　of．　Sunshine　（hours）．（1986）
1 2 ．? 4 5 6 7 8 9 10． ．上旬v 11 12 13 ?? 15 1617
Janua，ry
盲・亟y
Marc藍
Ap≠il
11．119・9．7・9． 0．5 9．．1 9．5 9．．7 ♀9 0：6．吊・2 721．4． 5．．P i1．411．51α9 0．1 9．41α1
May
0．1 b．7 4．7 ．9・7 ユ1．8
o．911．911．9． 6．911．67d12．712．010．9 0．2．11・i 5．712．1
June．
i1．01Q．3 6．5． io．5．8．3 4．5． 7．212．1 11．1 12．093．5．12．．P 12．3
．??
8．2 7．31・o 0．0
July
??
2．0 ．2．4 8．4
』．0．0
0．0 o・7 5．1．．
?．?
Q．22132．3 1．2 6．2 6．0 1ク ．?? 9．1
August
12．512．7lo・3 9．9 9．．P 10．11P・312．511．811．7110．9．8．810．211．8 7．810．011．610．7
September
8．811．8 6．7 1．2．． ！0．8 2．0 9．78．0 3．0 0．0．62．0 7．5 0．6 0．98．8 6．8 10．0 0．0
October
0．0 0．0 2．9 3．6 2．1 7．2 崔7 0．5 8．1 5．034．1 5．0 0．8 2．4 9．9． 9．5 4．6 0．3
November
5．7 9．2 4．1 3．3 6．0 9．6 3B3．4 2．4 2．650．1 6106．9 0．0 460．0 ．3．6 4．7
D，1，mber
P・o 1．2 5．0 2．20．2 7．4 0．0．8 7．9 0．525．2 7β
????．
1．9
??
0．0 0．0 2．5
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18 19 20 中旬v 21 22 23 2425 26 27 28 2930 31 下旬v
???
0．8 5．0 7．471．7 α2 0．0 9．2 11．5 10．39．8 3．85．5 10．1 10．3 70．7214．8
10．7 0．0 0．0 65．410．6 8．9 12．210．6 9．0 11．8 11．68．7 0．0 1．8 10．295．4230．9
2．5 0．4 9．2 61．8 α0 7．9 0．0 0．0 0．0 0．0
1ゑ1
0．0 0．0 0．0 20．0175．3
11．4 9．9 0．4 ＆2 4．7 9．3 0．7 1！．4 9．0 10．912．4i2．812．0 12．0 12．6〔刀β 177．3
7．8 12．0 9．3 1005．0 2．6 0．1 9．2 12．2 10．110．0 6．0 10．611．3 11．688．7299．6
7．5 0．0 0．542．6 1．9 10．511．410．9 10．49．9 10．5 3．8 0．3 4．7 74．3178．9
2．5 3．6 9．848．4 6．0 0．4 7．1 2．6 4．1 2．2 5．532 2．1 2．5 9．845．5 128
5．3 3．2 1．4 29．0 8．7 4．1 7．6 0．0 0．0 0．3 4．2 2．5 0．0 5．6 33．2112．3
G．0 28 1．0 23．3 2．8　0．01．8 1．！　0，7 0．2 0，6　0，75．5　2．21．7 17．3 65．8
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Table　1．　Daily
　　　　　環境病態研報告　59，1988
Atomospheric　Temperature　at　9　AM　（℃）．（1987）
1
’2．
3 4． 5， 6 7 8 9 10上旬ｽ均． 11． 12： 13． 14 15 16 17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ianuary
6．1 ．3．4 10．6 6．4 2．5 7．0 4．3 3．45．．5 0．5 3．6一〇．6 一2．1 1．8 3．41α4
February
一〇．1 ．2．7 0．6 1．4 1．9 4．2 4．2 1．0 2．2 4．7 2．315．4 7．9 4．410．2 3．4 1．4 2．6
March
0．8 ＝α3 1　（ﾛ．∪ 3．7 7．6 8．3 2．1 2．0 4．7 4．0 3．5 3．6 4ユ 8．910．6 4．4 3．3 5．1
’Table　2．　Dai－ly　Maximum　Temperature　（℃）　（1987）
1
．2． 3 4． 5 6 ．? ?? 9． 16上旬ｽ均 11 12
　　．
D13 14 15 16 17
Janu皇「y
9．1i12・3
14．6
7．2 4．7 37．11．211．01P．6 昌・2 9．5 211 9．9 2．3
??
10．212・君 12．3
February
5．6 ???
4．3 4．9 ．9・3 12．515．3
．13．3
19．92Q・511．019・9
1gi
13．110．7 6．8 7．5
．5．5
．Maナch
3．0 3．5 10． 12．118．．6
1010
．4．4 6．9
??．
8．7 9．3 9．1．12．013・3丘3．1358．2 8．8
Table・3．　Daily　Minimum　Temperature　（℃）．　（1987）’
1 2． 3 4 ．5
　．
U 7 8 9 10上旬
ｽ均
．? ユ2 13 14．． 15 ．16 17
J包nuary
3．0 2．6 5．0 3．0 1．8 3．0 1．6 0．1 0．90．3 2．1 一2．6 一2．7一1．8一4．．0 一α6 一〇．6 3．5
February
一26一．Q．7一〇．4 一〇．5 0．6 1．9 0．7一1．7一1．8
．．α5．
一〇．7 9」3 ??．1．9 3．0一1。0 一〇．9． 一1・3
March
一〇．．8
．一 P．5一2．2一〇．9 3．7 4．4．、α4
o．2
?
1．4、 0．．6 1．5． 一〇P5 4．1 220．5 0．1 2．0
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 2526 2728 29 3031
下旬
ｽ均
???
1．9 2．4 α7 2．2 一2．9 1．6 8．4 4．2 0ユ 一〇，9 ユ．1 1．5 0．8 5．4 0．8 1．8 3．2
4．6 2．5 1．0 5．3 1．9 21 3．4 ? 一1．4 一1，5一〇，4 一〇．3 1．3 3．0
9．7 7．3 8．6 6．6 7．2 9．9 11．115．2 4．7 2．6 ＆5 6．2
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031
下旬
ｽ均
???
9．2 4．1 2．5 7．0 7．7 11．914．0 8．3 1．2 5．6 ．6・5 11．213．710．7 4．5 8．6 8．4
10．0 489．6 10．7 9．1 10．6 13．71434．9 2．23．5 5．2 7．9 10．0
13．015．2 10．811．519．218．514916．610．5 7．1 14．5 11．4
18 19 20中旬
ｽ均
21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31下旬
ｽ均
???
0．1 0．2 出2．0 一1．1 一4．6一1．9 0．1 0．4一2。0 一2．4一2．1 一1．8 一2．4 2．6一〇．2 一1，3 一〇．2
2．2 一〇．2 一1．7 1．6 一1．9 一1．4一〇．3 一〇．9 一2．6一2．7 一3．5 一3．4 一2。1 一〇。3
2．5 α7 2．0響1．5一〇．4 5．7 10．8 6．9 一〇．4 一1．8 a5 1．9
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Table　4．　Dai　ly
　　　　　環境病態研報告　59，1988
Amount　of　Precipitation　（mm）．（1987）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬v 11 12 1314 15 16．．P7
January
0．0 2．5 4．5 2．5 1．5 12．5 0．0 3．57．016．550．5 1．5 2．5 8．0 9．0 0．0 0．0 0．0
February
12．0 0・0． 8．0 3．0 0．0α0 0．0 0．00．0 0．023．0 0．021．0 0．0 1．5 450．011．5
March
36．5 3．5 0．0 0．0　0．00．017．5 0．0 0．0 0．057．5 1．5 0．0 4．51α0　0．0α5 45
Table　5．　Wind　Direction　at　9　A．　M．　（！987）
x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516
January
ENENECAL WSWNEWSWNEWSWCALMENESWCALMNENE
February
ALMSSEWSWSSWNEENEE CALMCALMESENNENECALMWSWNE ENE
March
ALMSWNNECALMESESWENE ENECALME ENESSWSWNESWCALM
Table　6．　Wind　Speed　at　9　A，M．　（i987）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
January
0．6 0．5 0．2 0．5 1．0 3．7 「0．8 1．7 0．6 0．7． 1．0 0．3 1．1 1．9
February
0．0 1．5 3．9 1．3 0．6 0．5 α3 0．1 0．1 0．3 1．2 1．7 0．2 2．6 0．3 0．7
March
0．5 0．5 1．3 0．1 0．5 0．7 2．1 0．8 0．3 0．6 0．6 0．5 2．1 0．5 0．7 0．0
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18 19 20 中旬v 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 下旬v
???
0．0 12．0 1．5 34．5 0．0 0．0 7．0 23．0 28．5．0 0．0 0．0．0 6．5 7．577．5162．5．
11．0 0．5 0．0 5α0 0．0 2．0 0．0 6．5 4．0 2．5 0．0 40 19．0 92．0
0．0 ユ9．0 7．5 47．5 0．0 0．021．5 6．0 4．5 0．5
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
WSWSECALMCALMCALMENESSW ENECALCALM CALMNECALMCA　LMCALM
NECALMENECALMSSECALME NEWSWSWCALMCALM
ENESWCALMCALMSECALM CALMCALMWSWCALM
．17 18 19 20 21 22 2324 2526 27 28 2930 31
3．8 0．6 0．4 0．1 0．0 ！．1 1．5 1．3 0．0 0．0 0．0 1．9 0．4 0．1 0．3
1．4 0．1 1．9 0．2 0．4 0．2 0．4 0．7 2．8 ．2．1 0．1 0．0
0．7 1．8 0．2 0．2 α2 0．0 α0 0．2 4．5 0．1
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　Table　7．　Daily　Weather　（1987）　：OCIear　days，　O　Fine　days，
　12345678910111213ユ4151617ユ819January
＠1＠1＠1　1＠lelOIOi＠1＊1＠i＠1＊1＊101＠101＠［＊
February
＊1　＠1　OI　＊1　01　01　01　01　01　01＠lelOI　＠1　or　＠1＠1　OI＠
March
＊1　＊1　OI　OI　Oi＠1＠iOl＠1　OI　＠1　01elel　OI　＠1＠1＠1＠
　Table　8．　Daily　Humidity　（％）　at　9　A．M．　（1987）
　Table　9．　Daily　Duration　of　Sunshine　（hours）．　（1987）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬ｽ均 11 12 13 1415 16 17
January
54．4 71．974．7 82．785．747．380．5 81．872．4 73．0 57．654．580．682．8 78．7 40．6
February
84758．4 41．756．985．573・『85．5 87．17 ．268．871349．1 83．772．348．485．185．8755
March
82．2 79．182．3 71．567．568．356．585．276．343．771．384．871．6。74．286．674．281．576．8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬v 11 12 13 14 15 1617
January
0．0 0．0 3．1 0．5 α0 0．8 6．0 4．1 1．0 1．817．3 0．0 2．6 1．7 298．1 6．3 3．1
February
5．6 0．95．0 1．6 4．4 5．7 5．5 9．2 9．3 9．456．6 0．5 0．0 9．7 0．2 3．12．3 0．0
March
2．4 3．6 8．8 7．010．2 0．1 0．0 8．7 0．0 6．046．8 0．4 10．1 0．0 0．0 7．9 1．5 0．0
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＠　Cl　oudy　days，　qD　Slightly　Cloudy　days，　e　Rainy　days，　＊　Snowy　days，　A　Hai　l
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 o o ＠ o e ? A
?
＠ o ＠ ? ? ? ＠ o o ＠ ＊17 13 1 9
0 o ＠ o o ＠ ? ? ? 10 3 8 2 5
＠］o ＠ e ＠1＠n＠ ol＠＠ o 9 2 15 3 2
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 25 26 2728 29 3031
下旬
ｽ均
???
71．571．782．469．3 85．286．754．283．5 85．083．185．177．383．7 75．486．480．574．1
86．050．872．170．9 69．078．3 86．9 56．175．981．969．781．7 74．972．4
56．071．164．674．1 71．573．684．384．642365．2 70．3
　●　，
V1．9
18 19 20申旬v 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 下旬v
???
4．6 0．0 0．52985．2 8．20．6 0．0 0．0 6．6 3．0 5．2 8．7 1．1 1．3 39．9 87．0
3．1 1．9 8．5 29．3 7．3 3．3 5．3 4．1 0．5 4．9 6．8 7．0 39．2125．1
3．6 6．6 4．7 34．8 10．96．6 0．00．2 3．3 7．7
